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Abstrak 
2016. Hana Abdun Nurlatifah.Desain Interior Pusat Pengembangan Taekwondo Jawa 
Tengah di Surakarta dengan Konsep Korea Modern.Karya Tugas Akhir ini menjelaskan 
tentang penerapan Konsep Rumah Hanok pada Desain Interior Pusat Pengembangan 
Taekwondo Jawa Tengah.Asumsi lokasi yang dipilih adalah Jl. Adi Sucipto, Surakarta. 
Site ini dipilih karena kawasan yang mudah diakses dan merupakan kawasan olah raga 
karena terdapat Stadion dan Gelora Manahan, lokasi ini strategis karena dekat dengan 
terminal kota& bandara. Asumsi orientasi dengan menempatkan dinding terpanjang 
bangunan berada di sebelah utara, pintu masuk utama di bagian selatan, dan penempatan 
bukaan jendela di bagian timur dan barat bangunan dengan tujuan mempermudah cahaya 
matahari masuk ke dalam ruangan.Permasalahan utama yang dibahas adalah bagaimana 
menampilkan suasana rumah tradisional Korea yang dikemas secara modern dalam 
perancangan gedung fasilitas olahraga bela diri Taekwondo.Proyek sejenis yang sudah 
dibuat adalah Taekwondo Park di Muju, Korea Selatan.Berdasarkan permasalahan yang 
ada serta kondisi site, maka dipilihlah pendekatan budaya dengan alasan asal mula 
lahirnya Taekwondo adalah dari budaya asli Korea sejak jaman dinasti Koguryo.Dalam 
proyek ini penulis dapat menyimpulkan untuk meraih ciri khas rumah hanok dipilih 
material berupa kayu, motif batu alam, dan pemilihan warna alami pada dinding dan 
partisi lainnya. 
Kata Kunci : Desain Interior, Hanok, Modern, Taekwondo  
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Abstract 
2016. Hana Abdun Nurlatifah. Interior Design Taekwondo Development Center of 
Central Java at Surakarta with Korean Modern Concept .This final assignment describes 
about  Interior Design of Taekwondo Development Center at Central Java with Korean 
Traditional House (called Hanok) concept.  The chosen assumption of location’s on Adi 
Sucipto street Surakarta.  This site selected because it’s easily accessible and it is a sport 
environment because there is Gelora Manahan Stadium, the location is strategic because 
it is near  from the city and the airport terminal. Orientation Assumptions  take the 
longest wall of the building that located in the north, the main entrance in the south, and 
the placement of windows are in the eastern and western parts aim to easily get the 
sunlight from outside. The main issues to be discussed is how to show the atmosphere of a 
traditional Korean house which packed in a modern building for the design of sports 
facilities Taekwondo martial art. Similar projects that has been made is Taekwondo Park 
in Muju, South Korea. Based on the existing problems and the condition of the site, the 
chosen approach based of cultural origin the birth of Taekwondo is Korean native culture 
since Koguryo dynasty. In this project the authors made the hallmark of hanok house to 
selected the  materials such as wood, natural stone motifs, and the select a natural colors 
on the walls and other partitions. 
Key Words : Interior Design, Hanok, Modern, Taekwondo 
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